Handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog 2012 - 2017 by Jernbaneverket
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Direktoratet for naturforvaltning: 
•	 Ansvar	for	nasjonal	hjorteviltforvaltning
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4.1 Dagens organisering  





















































































































































































































4.3 Kategorisering av tiltak – drift 

















































































Tekst frå Samferdselsdepartementet   




Vedlegg 3 Vedlegg 3 forts.
Strekning	 Antall	elg,		 Antall	elg,		 Antall	elg,	 Utviklingen	i	 Status	for	 Status	for	 Behov	for	 Kommune	
	 	 	 sau,	rein	 sau,	rein	 sau,	rein	 perioden	 vegetasjons-	 lokale	tiltak	 nye	tiltak	 	
	 	 	 2000-2009	 2000	 2009	 	 ryddingsprosjekt
	 	 	 	 	 	 	 (SPA	2008-2013)	
	 	 	 	 	 	 	 	 Ikke	ryddet	etter	
2	 		Majavatn	-	Svenningdal	 	 	 	 	 	 2007/2008	ingen	 Behov	for	rydding	
	 	 km	330	-	km	340	 213	 23	 38	 15	 	 tiltak	ang.	tamrein		 og	tamrein	tiltak	 Grane
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ikke	aktuelt	med	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 gjerde,	behov	for	
3	 		Bolna	-	Lønsdal	km		 	 	 	 	 	 	 intensivert	tilsyn
	 	 580-	km	590	 204	 25	 8	 -17	 	 Ingen	tiltak	 	i	beiteperioden	 Rana/Saltdal
	 	 	 	 	 	 	 	 Elggjerde	satt	opp	
	 	 	 	 	 	 	 	 ca	5	km	2003.	
4	 		Harran	-	Lassemoen		 	 	 	 	 	 Førstegangsrydding
	 	 km	240	-	km	250	 198	 21	 6	 -15	 	 	gjennomført	 Behov	for	sprøyting	 Grong
	 	 	 	 	 	 	 	 Gjerde	satt	opp	
	 	 	 	 	 	 	 	 på	begge	sider	
5	 		Bolna	-	Lønsdal		 	 	 	 	 	 av	jernbanen	 		 	
	 	 km	590	-	km	600	 194	 1	 11	 10	 	 km	592-596	i	2010	 	 Saltdal
	 	 	 	 	 	 	 	 rydding	i	forb.	med	
	 	 	 	 	 	 	 	 forberedelse	 	
6	 		Stod	-	Starrgrasmyra		 	 	 	 	 	 	ballastrensing	
	 	 km	150	-	km	160	 183	 48	 8	 -40	 	 	2006-2009	 Behov	for	sprøyting	 Steinkjer
7	 		Koppang	-	Atna	
	 	 km	250	-	km	260	 160	 5	 5	 0	 	 Rydda	2007	 	 Stor-Elvdal
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Behov	for	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 permanent	gjerde	
8	 		Lønsdal	-	Rognan		 	 	 	 	 	 	 tamrein	og	behov	
	 	 km	610	-	km	620	 144	 15	 14	 -1	 	 Rydda		2009-2010	 for	sprøyting	 Saltdal
9	 		Koppang	-	Atna	
	 	 km	260	-	km	270	 133	 4	 3	 -1	 	 Rydda	2007	 	 Stor-Elvdal
10	 		Glåmos	-	Haltdalen	
	 	 km	420	-	km	430	 130	 5	 6	 1	 	 	 	 Holtålen
11	 		Rena	-	Opphus		 	 	 	 	 	 Km	194	-200
	 	 km	190	-	km	200	 126	 2	 13	 11	 	 	rydda	i	2010	 	 Åmot
12	 		Løten	-	Elverum	
	 	 km	150	-	km	160	 124	 11	 22	 11	 	 Rydda	2005	 	 Løten/Elverum
13	 		Trofors	-	Kvalfors		 	 	 	 	 	 Km	370-373,5	 Behov	for
	 	 km	370	-	km	380	 124	 39	 5	 -34	 	 	rydda	i	2010	 sprøyting	 Grane
14	 		Gudå	-	Kopperå		 	 	 	 	 	 Rydda	i	2007-2010	 Behov	for
	 	 km	70	-	km	80	 117	 7	 9	 2	 	 	(Meråker	bruk)	 sprøyting	 Meråker
15	 		Trofors	-	Kvalfors	 	 	 	 	 	 Km	385-389,5	 Behov	for
	 	 km	380	-	km	390	 115	 50	 8	 -42	 	 	rydda	i	2010	 sprøyting	 Grane/Vefsn
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ikke	aktuelt	med	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 gjerde,	behov	for	
16	 		Bolna	-	Lønsdal		 	 	 	 	 	 	 intensivert	tilsyn	
	 	 km	570	-	km	580	 111	 7	 11	 4	 	 Ingen	tiltak		 i	beiteperioden	 Rana
17	 		Majavatn	-	Svenningdal		 	 	 	 	 	 Delvis	rydda	 Behov	for
	 	 km	320	-	km	330	 107	 1	 5	 4	 	 	i	2001-2008	 sprøyting	 Grane
18	 		Gudå	-	Kopperå		 	 	 	 	 	 Km	84-90	rydda
	 	 km	80-	km	90	 106	 10	 15	 5	 	 	i	2010	 	 Meråker
19	 		Majavatn	-	Svenningdal		 	 	 	 	 	 Delvis	rydda	 Behov	for
	 	 km	340	-	km	350	 104	 19	 10	 -9	 	 	i	2001-2008	 sprøyting	 Grane
20	 		Hanestad	-	Alvdal	
	 	 km	290	-	km	300	 101	 2	 11	 9	 	 	 	 Rendalen
21	 		Fagerhaug	-	Ulsberg		 	 	 	 	 	 Km	444-450
	 	 km	440	-	km	450	 98	 11	 1	 -10	 		 rydda	i	2010	 	 Oppdal/Rennebu
	 	 	 	 	 	 	 	 Delvis	rydda	
	 	 	 	 	 	 	 	 i	2001-2008	
22	 		Svenningdal	-	Trofors		 	 	 	 	 	 Km	368-370	 Behov	for
	 	 km	360	-	km	370	 97	 9	 0	 -9	 		 	rydda	i	2010	 sprøyting	 Grane
23	 		Atna	-	Hanestad		 	 	 	 	 	 Rydda	i	 	 Stor-Elvdal/
	 	 km	270	-	km	280	 94	 3	 9	 6	 	 2004	og	2008	 	 Rendalen
24	 		Grong	-	Harran		 	 	 	 	 	 	 Behov	for
	 	 km	230-	km	240	 93	 5	 2	 -3	 	 Rydda	2009	 sprøyting	 Grong
	
Strekning	 Antall	elg,		 Antall	elg,		 Antall	elg,	 Utviklingen	i	 Status	for	 Status	for	 Behov	for	 Kommune	
	 	 	 sau,	rein	 sau,	rein	 sau,	rein	 perioden	 vegetasjons-	 lokale	tiltak	 nye	tiltak	 	
	 	 	 2000-2009	 2000	 2009	 	 ryddingsprosjekt
	 	 	 	 	 	 	 (SPA	2008-2013)	
	 	 	 	 	 	 	 	 Rydding	i	forb.	med	
	 	 	 	 	 	 	 	 forberedelse	ballast	
	 	 	 	 	 	 	 	 rensing	2006-2009.	 	
25	 		Stod	-	Starrgrasmyra		 	 	 	 	 	 Km	163-166	 Behov	for
	 	 km	160	-	km	170	 93	 45	 14	 -31	 	 rydda	i	2010.	 sprøyting	 Snåsa
26	 		Alvdal	-	Tynset		 	 	 	 	 	 Km	337,6-340
	 	 km	330-	km	340	 92	 2	 8	 6	 	 	rydda	i	2009	 	 Tynset
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Behov	for	
27	 		Fauske	-	Oteråga		 	 	 	 	 	 Delvis	rydda	 sprøyting,	behov
	 	 km	690-	km	700	 90	 0	 3	 3	 	 i	2001-2010	 for	tiltak	tamrein	 Bodø
28	 		Glåmos	-	Haltdalen		 	 	 	 	 	 270	meter
	 	 km	440-	km	450	 90	 4	 15	 11	 	 rydda	2010	 	 Holtålen
29	 		Dunderland	-	Bolna		 	 	 	 	 	 800	meter	elggjerde	 Det	kan	være
	 	 km	550-	km	560	 89	 2	 3	 1	 	 	opprusta	2009	 behov	for	tiltak	elg	 Rana
30	 		Kopperå	-	Storlien	gr.	 	 	 	 	 	 Km	95,6-97,6
	 	 km	90	-	km	100	 89	 23	 12	 -11	 	 	rydda	i	2010	 	 Meråker
31	 		Oppdal	-	Fagerhaug	
	 	 km	430	-	km	440	 89	 14	 14	 0	 	 	 	 Oppdal
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Behov	for	sprøyting,	
32	 		Oteråga	-	Bodø		 	 	 	 	 	 Delvis	rydda	i	 behov	for	
	 	 km	700-	km	710	 89	 0	 3	 3	 		 2001-2010	 tiltak	tamrein	 Bodø
	 	 	 	 	 	 	 	 Akuttiltak	 Behov	for	
33	 		Lønsdal	-	Rognan		 	 	 	 	 	 	(alpingjerde)	 permanent
	 	 km	600	-	km	610	 88	 0	 23	 23	 	 	prøvd	2010	 gjerde	tamrein	 Saltdal
	 	 	 	 	 	 	 	 Rydda	2009	
34	 		Nesbyen	-	Gol		 	 	 	 	 	 Montert	2,5	km	 Behov	for
	 	 km	190	-	km	200	 87	 3	 11	 8	 	 strømgjerde	2010	 sprøyting	 Nes/Gol
35	 		Agle	-	Grong		 	 	 	 	 	 Delvis	rydda	 Behov	for
	 	 km	210	-	km	220	 85	 6	 5	 -1	 	 2001-2010	 sprøyting	 Grong
36	 		Løten	-	Elverum	
	 	 km	140	-	km	150	 83	 5	 9	 4	 	 Rydda	2005	 	 Løten
37	 		Ulsberg	-	Berkåk	
	 	 km	460	-	km	470	 80	 2	 7	 5	 	 Rydda	2009	 	 Rennebu
	 	 	 	 	 	 	 	 Delvis	rydda	
	 	 	 	 	 	 	 	 2001-2010	
38	 		Lassemoen	-	Namsskogan		 	 	 	 	 	 Km	266-270	 Behov	for
	 	 km260	-	km270	 78	 9	 3	 -6	 		 rydda	i	2009	 sprøyting	 Namsskogan
39	 		Namsskogan	-	Majavatn		 	 	 	 	 	 Delvis	rydda	 Behov	for
	 	 km	310-	km	320	 78	 1	 2	 1	 	 	2001-2010	 sprøyting	 Namsskogan
40	 		Agle	-	Grong		 	 	 	 	 	 Delvis	rydda	 Behov	for
	 	 km	200	-	km	210	 77	 3	 5	 2	 	 	2001-2011	 sprøyting	 Grong/Snåsa
41	 		Fokstua	-	Hjerkinn	
	 	 km	360-	km	370	 76	 4	 2	 -2	 	 	 	 Dovre
42	 		Soknedal	-	Støren	
	 	 km	490	-	km	500	 76	 4	 3	 -1	 	 Rydda	2009	 	 Midtre	Gauldal
43	 		Dombås	-	Fokstua	
	 	 km	350	-	km	360	 74	 7	 8	 1	 	 Rydda	2009-2010	 	 Dovre
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Behov	for	sprøyting	
44	 		Skonseng	-	Ørtfjell		 	 	 	 	 	 Rydda	på	 	(det	kan	være
	 	 km	520	-	km	530	 73	 6	 11	 5	 	 	dugnad	2010	 			behov	for	tiltak	elg)	 Rana
45	 		Opphus	-	Koppang	
	 	 km	230	-	km	240		 72	 3	 8	 5	 	 Rydda	2006	 	 Stor-Elvdal
46	 		Namsskogan	-	Majavatn	
	 	 km	290-	km	300	 71	 3	 16	 13	 	 Rydda	2001-2010	 behov	for	sprøyting	 Namsskogan
47	 		Namsskogan	-	Majavatn	
	 	 km	300	-	km	310	 70	 4	 9	 5	 	 Rydda	2001-2010	 behov	for	sprøyting	 Namsskogan
48	 		Tynset	-	Tolga	
	 	 km	350	-	km	360	 69	 1	 3	 2	 	 	 	 Tynset
49	 		Haltdalen	-	Singsås	
	 	 km	470	-	km	480	 68	 13	 6	 -7	 	 	 	 Midtre	Gauldal
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Strekning	 Antall	elg,		 Antall	elg,		 Antall	elg,	 Utviklingen	i	 Status	for	 Status	for	 Behov	for	 Kommune	
	 	 	 sau,	rein	 sau,	rein	 sau,	rein	 perioden	 vegetasjons-	 lokale	tiltak	 nye	tiltak	 	
	 	 	 2000-2009	 2000	 2009	 	 ryddingsprosjekt
	 	 	 	 	 	 	 (SPA	2008-2013)	
	 	 	 	 	 	 	 	 Rydda	2009	
50	 		Ål	-	Hol		 	 	 	 	 	 Foring	/Brøyting
	 	 km	230	-	km	240	 68	 2	 6	 4	 		 av	skogsbilvei	 Sprøyting	 Ål
51	 		Jaren	-	Eina	
	 	 km	80	-	km	90	 66	 3	 5	 2	 	 Rydda	2009	 	 Gran
52	 		Lønsdal	-	Rognan		 	 	 	 	 	 	 Behov	for
	 	 km	630	-	km	640	 65	 14	 9	 -5	 	 Rydda	2001-2010	 tiltak	tamrein	 Saltdal
53	 		Grong	-	Harran		 	 	 	 	 	 	 Behov
	 	 km	220-	km	230	 64	 2	 7	 5	 	 Rydda	2001-2010	 for	sprøyting	 Grong
54	 		Tolga	-	Os	
	 	 km	370	-	km	380	 64	 9	 6	 -3	 	 	 	 Os
55	 		Drevvatn	-	Bjerka	
	 	 km	460-	km	470	 62	 5	 8	 3	 	 Rydda	2001-2010	 Behov	for	sprøyting	 Hemnes
56	 		Fauske	-	Oteråga	
	 	 km	680	-	km	690	 61	 2	 3	 1	 	 Rydda	2001-2010	 Behov	for	sprøyting	 Fauske
57	 		Agle	-	Grong	
	 	 km	190-	km	200	 60	 6	 4	 -2	 	 Rydda	2001-2010	 Behov	for	sprøyting	 Snåsa
58	 		Dunderland	-	Bolna	
	 	 km	560	-	km	570	 60	 8	 14	 6	 	 Rydda	2001-2010	 Behov	for	sprøyting	 Rana
59	 		Fokstua	-	Hjerkinn		 	 	 	 	 	 Km	375-380
	 	 km	370	-	km	380	 60	 3	 4	 1	 		 rydda	2010	 	 Dovre
60	 		Starrgrasmyra	-	Snåsa	
	 	 km	170	-	km	180	 59	 11	 7	 -4	 	 Rydda	2001-2010	 Behov	for	sprøyting	 Snåsa
61	 		Hjerkinn	-	Kongsvoll	
	 	 km	380-	km	390	 58	 5	 0	 -5	 	 	 	 Oppdal
62	 		Torpo	-	Ål	
	 	 km	220	-	km	230	 58	 2	 8	 6	 Rydda	2009	 Foringsplasser	 Sprøyting	 Ål
63	 		Haltdalen	-	Singsås	
	 	 km	450-	km	460	 57	 1	 5	 4	 	 	 	 Holtålen
64	 		Rudstad	-	Rena	
	 	 km	180	-	km	190	 57	 9	 6	 -3	 	 Rydda	2008	 	 Åmot
65	 		Bergheim	-	Nesbyen	
	 	 km	170	-	km	180	 56	 0	 7	 7	 Rydda	2009	 	 Sprøyting	 Nes
66	 		Flå	-	Bergheim	
	 	 km	150	-	km	160	 54	 0	 5	 5	 Rydda	2009	 	 Sprøyting	 Flå
67	 		Flå	-	Bergheim	
	 	 km	160	-	km	170	 54	 3	 12	 9	 Rydda	2009	 	 Sprøyting	 Flå/Nes
68	 		Fåberg	-	Øyer	
	 	 km	190	-	km	200	 54	 2	 7	 5	 	 	 	 Øyer
69	 		Mosjøen	-	Drevvatn	
	 	 km	420-	km	430	 53	 0	 9	 9	 	 Rydding	2009	 Behov	for	sprøyting	 Vefsn
70	 		Tynset	-	Tolga	
	 	 km	360-	km	370	 53	 6	 1	 -5	 	 	 	 Tolga
71	 		Glåmos	-	Haltdalen		 	 	 	 	 	 1,2	km
	 	 km	430-	km	440	 52	 15	 5	 -10	 	 rydda	i	2010	 	 Holtålen
72	 		Lønsdal	-	Rognan		 	 	 	 	 	 	 Behov	for
	 	 km	620	-	km	630	 52	 3	 2	 -1	 	 	 tiltak	tamrein	 Saltdal
73	 		Berkåk	-	Garli	
	 	 km	470	-	km	480	 51	 2	 4	 2	 	 Rydda	2009	 	 Rennebu
74	 		Dombås	-	Lesja		 	 	 	 	 	 Km	352-360
	 	 km	350	-	km	360	 50	 2	 5	 3	 	 rydda	i	2009	 	 Lesja
75	 		Elverum	-	Rudstad	
	 	 km	160	-	km	170	 50	 2	 3	 1	 	 Rydda	2005	 	 Elverum







Vedlegg 5 Vedlegg 6
Styringsgruppe
Nordland	fylke
Jernbaneverket
Statens	vegvesen
Kommunenes	representanter	fra	arbeidsgruppene
Trafikkutøvere	(NSB	gods	og	NSB	persontrafikk)
Arbeidsgruppe sør
Kommunenes	representant
Grunneiernes	representant
Oppsynsmenn	Jernbaneverket
Arbeidsgruppe nord
Kommunenes	representant
Grunneiernes	representant
Oppsynsmenn	Jernbaneverket
Styringsgruppens	mandat:	 Arbeidsgruppenes	mandat:
•	Godkjenning	evt.	prioritering	av	foreslåtte	tiltak	 •	Foreslå	aktuelle	tiltak
•	Prioritering	av	tiltak	mellom	arbeidsgruppene	 •	Prioritere	tiltak	innenfor	eget	område/strekning
•	Utarbeide	finansieringsplaner	for		 •	Utarbeide	5-	og	10	års	tiltaksplaner	
		gjennomføring	av	prioriterte	tiltak.		 		 for	eget	område/strekning
•	Innkalle	til	møter	i	styringsgruppa.	 •	Legge	fram	planer	for	godkjenning	
	 			i	styringsgruppa	på	fylkesnivå.
•	Oppfølging	og	evaluering	av	iverksatte	tiltak.	 •	Gjennomføre	godkjente	tiltaksplaner
•	Rapportere	 •	Oppfølging	og	evaluering	av	iverksatte	tiltak.
		 •	Rapportere
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Vedlegg 7
32 
Kontakt oss 
Jernbaneverkets	enheter	er	lokalisert	på	flere	steder	i	landet.		
For	nærmere	informasjon	besøk	våre	nettsider	
eller	ring	vårt	landsdekkende	sentralbord:
05280
Fra utlandet	(+47)	22	45	50	00
Postadresse Jernbaneverket,	Postboks	4350,	2308	Hamar
E-post	postmottak@jbv.no
Jernbaneverkets	kundesenter	kan	kontaktes	på:
e-post:	kundesenter@jbv.no
SMS/MMS:	Send	kodeord	JBV	til	26112
Sosiale	medier:	Twitter	og	Facebook www.jernbaneverket.no
U
tgitt	av:	Jernbaneverket,	m
ai	2011		Foto:	Pål	Ingar	Stene	/Strukton	Rail	AS.
